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Agerdyrkningsllkreanstalt paa Skaarupgaard.
^ ^ a  det A gerdyrkningsinstitut, som med H eld h a r bestaaet i en 
Rcrkke af A ar p aa  G aard en  H a r a l d s l u n d ,  har ophort 
med sin Virksomhed siden 1ste M a i ,  og T ran g en  til flige A n ­
stalter, hvor den unge Landmand kan erholde en saavel theoretisk 
som praktisk U ddannelse, vistnok stoerk foles her i Landet, saa 
vil Undertegnede, der i ^  A ar h a r vcrret 1ste Lcrrer ved del 
ovennævnte In s ti tu t, ikke undlade herved at bringe til de H errer 
Landmcrnds Kundskab, a t jeg ag ter, i Forening  med Forpag ter 
H e l m s ,  a t oprette en lignende A nstalt p aa  H ovedgaarden 
S k a a r u p g a a r d ,  beliggende 1 ^  M iil N ord for A a rh u u s , idet 
jeg haaber a t Anmeldelsen derom vil blive m odtaget med 
Velvillie.
- A nstalten fluide begynde sin Virksomhed den 1ste Novem ber
d. A . og dens F o rm aa l skal a ltsaa  voere, a t give unge vordende 
Landmcend en baade theoretisk og praktisk Uddannelse; den be­
regnes p aa  at optage 2 0  E lever og B eta lingen  vil blive for 
hver 2 0 0  R d . aarlig .
I  det ncrste H efte af dette Tidsskrift haaber jeg a t kunne 
have den Fornoielse a t meddele den fuldstændige P la n  for det 
paatoenkle In s titu t.
Z. B. Krarup.
